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第一章  弗兰克与《前奏曲、众赞歌与赋格》简介 




拥有纯正的德国血统，他于 1882 年 12 月 10 日出生于比利时列日（Liége）。早
在 1830 年，他就进入列日音乐学院（Liége Conservatoire）学习钢琴与和声，他
的音乐学习进步迅速。为了弗兰克能拥有更好的学习音乐的环境，在 1835 年，

















                                                        
①   Liszt , Franck’s friend and champion, proclaimed them worthy of a ‘place beside the masterpieces of  Bach’. 
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音乐创作的影响。 1870 年，法国民族音乐协会（Soci é t é  Nationale de 
Musique,1871）成立，弗兰克成为该组织的奠基人之一，并在几年后当选为主席。
1872 年，弗兰克还接替恩师成为巴黎音乐学院的管风琴教授。以弗兰克的学生，
著名作曲家杜帕克（Henry Duparc, 1848- 1933），为首的“弗兰克系”（the Band á 
Franck）作曲家们一直努力宣传弗兰克的作品，并努力实践弗兰克的作曲理念。
因此，弗兰克在晚年逐渐得到更多的理解和认同。 








symphony ,1885）、《A 大调小提琴奏鸣曲》（Violin Sonata ,A,1886）、《d 小调交响
曲》（Symphony,d, 1888）、 《D 大调弦乐四重奏》（String  Quartet ,D,1890）和两
首大型钢琴作品《前奏曲、众赞歌与赋格》（Prelude , Choral and Fugue ,1884）、《前
奏曲、咏叹调与终曲》（Prelude , Aria and Finale,1887）。 





                                                        
① 本文对于弗兰克音乐创作年代划分采用弗兰克学生，著名法国作曲家丹第的划分方法，见“Cesar Franck 








































                                                        
① “Cyclic Form” 有两种中文翻译，一种为“循环曲式”，见《音乐圣经》（上卷，林逸聪编，华夏出版
社 1999 年），有关弗兰克音乐作品介绍，474--477 页；一种为“联篇曲式”，见香港中文大学刘怡君硕士
论文《西萨·弗兰克重要钢琴作品之探讨》，32 页。本人对照 The New Grove Dictionary of Music and 
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19 世纪的法国乐坛是歌剧创作的天下，但是这种情况在 19 世纪后半期发生
了变化。从大的时代背景来看，1870 年普法战争中法国惨败，这一事件激起了法
国人民的爱国之心，文艺各界都倡导创作体现本民族精神的艺术作品，在法国乐
坛出现了一股倡导重视法国器乐创作的浪潮。1871 年，由圣·桑 （Camille 
Sain-Seans,1835-1921）、弗兰克、夏布里埃(Emmanuel Chabrier,1841-1894)和拉罗 
( Edouard Lalo ,1823-1871)等一批优秀作曲家发起成立了民族音乐协会。“他们的
第一次音乐会于 1871 年 11 月 25 日在巴黎的普莱叶大厅演出，标志着法国器乐
复兴的开端。”②民族音乐协会定期举办音乐会宣传法国作曲家的器乐作品。该协





在 19 世纪 70 年代至 20 世纪初兴盛的法国乐坛，产生了艺术发展方向不同的
                                                        
① 刘志明《西洋音乐史与风格》[M].台湾：大陆书店，一九九三年四月二十三日版:343. 
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第二章  基本结构分析和演奏提示 





      A     →        B     →     A′   →   B′   →    A″ 
(1–7 小节)(8–15 小节 )(16–23 小节 )(24–41 小节)(42–58 小节 ) 
b 小调       b 小调       
#
f 小调     
 #
















































   A       →   B     →   A′  →   B′    →   A″    →  B″ 
(59–69 小节)(69–77 小节)(77-82 小节)(82–90 小节 )(90–104 小节)(104–116 小节 ) 
b
E 大调       c 小调     f 小调      f 小调    
b














































导  奏     →     赋格段    →    华彩段      →    总再现段 


















































小  节 分   析 调 名 力 度
呈示部    
157-161 主题在次中音部呈示，赋格段由 b小调属九和弦引入， b 小调 ff-mf
161-165 答题在中音声部出现，固定对题在中音部进入 
#
f 小调 mf 
165-169 小尾声，主题材料以模进的方式稍作扩展  mf-p 




f 小调 p 






A 大调 f 
196-200 主题在次中音部出现，低音部为对题八，高音部出现伴奏和
弦 
D 大调 f 
200-205 小尾声，将主题的后半部分进行四次模进  f-ff 
205-209 答题在高音部出现，与低音部都使用八度音程加厚音响，中
音部为对题九 
A 大调 ff 
                                                        
① 本文关于赋格段的表格分析方法参照罗赛芬《复调音乐基础教程》[M].西安：陕西人民出版社，2000 年
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